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Sebagai ungkapan rasa syukur serta terimakasih. Tugas Akhir ini dengan setulus 
hati saya persembahkan untuk : 
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Akhir ini dapat terselesaikan dan Rasullullah SAW sebagai teladanku. 
2. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Endarto dan Ibu Rini) sebagai tanda 
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Alex, Adit dan teruntuk Eni yang sering saya repotkan tetapi saya yakin 
dia tidak pernah keberatan. 
6. Sahabat-sahabatku Mba Jiah, Mba Wasih, Mba Inggrit, Tripuji, Gita, 
Lintang, Nyoman, Kaa Musda terima kasih motivasi dan doa kalian. 
7. Keluarga Ayu Envers Indonesia, Vindoel Jogja (Mba Monic&Titi), 
Keluarga Cemara (Ka Wening, Friski, dan Lilik) terimakasih untuk 
dukungan dan semangat selama menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
8. Almamaterku STMIK AKAKOM 
9. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian semua 







 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al –Insyirah : 5) 
 “Lakukan yang terbaik hari ini, jangan menunda esok hari, karena 
esok adalah masa depanmu”. 
 “Lakukan yang terbaik, kemudian berdoalah. Tuhan yang akan 
mengurus sisanya. Tidak ada batasan dari perjuangan”. 
 “Hey ingat anak muda ! 1 hari menunda Tugas Akhir – 1 hari 
menunda pernikahan”. 
 “Jangan berkata tidak bisa sebelum mencoba karena ALLAH 














Klinik Pelita Hati adalah fasilitas kesehatan penyedia layanan kesehatan 
yang dapat membatu masyarakat serta salah satu komponen yang penting dalam 
mewujudkan suatu sistem informasi di Klinik Pelita Hati. Sistem informasi Rawat 
Jalan Klinik Pelita Hati berbasis Web Mobile menyediakan pelayanan medis 
umum dan spesialis anak serta sistem ini dibangun untuk kebutuhan setiap 
petugas, dokter, pasien dan semua pihak yang membutuhkan dan memudahkan 
pengguna untuk mengakses sistem rawat jalan ini secara terkomputerisasi bukan 
dengan sistem manual. 
Sistem informasi rawat jalan ini menggunakan boostrap, bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. Data yang dibutuhkan adalah data 
pasien,data dokter, data petugas sedangkan proses yang terjadi adalah proses 
pendaftaran, pemeriksaan, input data petugas, input jadwal dokter.  
Dari segi penerapannya maka Sistem Informasi Rawat Jalan dapat 
membantu petugas untuk mempermudah dalam menyimpan data pasien 
pemeriksaan umum dan spesialis anak.  
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